























































程において徐々に現れるのが「自生的秩序」［行為秩序］ ( eine spontane 
Ordnung [Handelnordnung］）である 2）。これに対して，ある法律行為の意図


































































いはありとあらゆる規範の本質を経済秩序と名づける。」（, Den In begrif f 
aller das Verhalten der wirtschaftenden Personen bestimmenden Satze 




ている経済秩序を構成する」（，，DieVorschriften, Regeln und Gewohnheiten, 
die bewirken, daB das Wirtschaftsleben einer Gemeinschaft und jedes 
ihrer Glieder in bestimmten Bahnen verlauft, bilden die Wirtschaftsord-





規定である。この諸規定の総称が経済秩序を意味するoJ( ,,Normen sind Re-
gulative fir das wirtschaftliche Verhalten, deren Geltung durch Recht, 
Religion, Sitte usw. gesichert wird. Die Zusammenfassung der Normen 
stellt die Wirtschaftsordnung dar.“） 1 3) 
④ ザウエルマンの概念規定
「経済現象の構成と経過に対して成り立つありとあらゆる規則の総称を経済
秩序と名づける。」（，，DieGesamtheit aller geltenden Regeln fir Aufbau 
und Ablauf des wirtschaftlichen Geschehens bezeichnen wir als Wirtscha-




構造である。」（，，DieWirtschaftsordnung betrachten wir als einen Teil-
bereich des objektiven Geistes, in dem der subjektive Geist einer 
Kulturepoche seine Gestaltung erfi:ihrt. Damit ist die Wirtschaftsordnung 





aftsordnung laBt sich als Ganzes konzipieren, in der bestimmte Normen, 
z. B. absolutes Eigentumsrecht, v凸lligeVertragsfreiheit, Garantie des 
Wettbewerbs und andere als gerecht erachtete Grundsatze in einer rechtli-




ものである」（”DieWirtschaftsordnung moderner Industriesysteme ist 
infolge der materiellen und geistigen Veranderungen, die sich im Zuge des 
technischen Fortschritts einstellen, zu hauftigeren Modifikation gezwun-





されることである。」（”Wirtschaftsordnungist die durch eine bestimmte 
geistige Grundhaltung und entsprechende okonomische Verhaltensweisege-
pragte Wirtschaft, wobei deren Mitglieder die generell gultigen Prin-
zipien im wesentlichen anerkennen und praktizieren, sei es freiwillig oder 







iger Regeln -Sitten, Gebrauche, Traditionen und Konventionen sowie 
moralische und rechtliche Normen -wird als Wirtschaftsordnung 









じる形態の総称である。」（”DieWirtschaftsordnung ist die Gesamtheit der 
Formen, in denen die Lenkung des alltaglichen Wirtschaftsprozesses in 
concreto・ erfolgteund erfolgt.“） 2 0）さらに，「経済秩序は，企業と家計
が相互に結びつき，従って経済経過が具体的に流れるその時々の実際の諸形態
の総称である。J(,,Die Wirtschaftsordnung ist die Gesamtheit der jeweils 
realisierten Formen, in denen Betriebe und Haushalte miteinander ver-
bunden sind, in denen also der wirtschaftsprozeB in concreto ablauft. 
② ピュッツの概念規定
「経済秩序は国民経済全体に対して経済主体など（家計，企業，自己管理）
の相互作用のその時々の歴史形態である。」（，，Wirtschaftsordnung ist die 
jeweils geschichtliche Form des Zusammenwirkens der Gliedgebilde [Ha-
ushalte, Betriebe, Selbstwaltungen] zum Ganzen der Volkswirtschaft. 
③ リッチュルの概念規定
「経済秩序は相互に補完した様々な経済体制の一つの構造から成り立ってい
る。J(,,Die Wirtschaftsordnung besteht aus einem Gefiige von einander 







Wirtschaftsordnungen sind sittliche, rechtliche und morphologische Ge-
bilde. ・・ Jede Wirtschaftsordnung besteht aber auch - und vielleicht 
sogar zuerst - aus rechtlichen Normen, durch die Verhaltensweisen 
ermoglicht, unterbunden oder begrenzt werden. ・ ・ ・ Alsmorphologische 







以外の何物でもない。」（，，DieWirtschaftsordnung, als die Gesamtheit aller 
Strukturelemente, die in irgendeiner Form zum Zwecke der materiellen 
bedarfsdeckung miteinander in funktionaler beziehung stehen, ist also 







umfaBt alle Regeln, Normen und Institutionen, die als meist Hinger-
fristig angelegte Rahmenbedingungen wirtschaftliche Entscheidungs-
und Handlungsspielraume von Individuen und wirtschaftlichen Einheiten 









を示した特別な組合せである。」（,,Morphologisch gesehen, jede Wirtschaf-
tsordnung eine besondere kombination von Formelementen, d. h. von 
Auspragungen der verschiedenen Ordnungsformen - wie der Form der 
Planung und Koordination, des Eigentums, der Haushalte und Unter-




素を含むものである。J（”Die Wirtschaftsordnung umfaBt alle instituti-
onellen, rechtlichen und morphologischen Ordnungselemente, welche die 
okonomischen Beziehungen der Menschen in einer Volkswirtschaft oder 






















る。J(,,Die Wirtschaftsordnung ist umfassender, da sie sowohl die sys-
tempragenden und -steuernden Ordnungselemente des Wirtschaftsge-
schehens, die in ihrer Gesamtheit das Wirtschaftssystem bilden, als auch 
die Vielfalt ordnender und regulierender Praktiken der Wirtschaftspolitik 
mit oft widerspri.ichlicher Zielsetzung und gegenlaufiger okonomischer 











(,,Die ・ entstandene Verteilung der fiktischen Verfiigungsgewaltiiber 
Giiter und凸konomischeDienste und die Art, we beide ・ ・ ・ dem gemei-
nten Sinne nach tatsachlich verwendet werden, nennen wir Wirtschafts-





(,,Die Wirtschaftsordnung ist die Gesamtheit aller fir den Aufbau und 






ordnung ist Gesamtheit der fir den organisatorischen Aufbau und fir 
den Ablauf der Volkswirtschaft geltenden Regeln sowie der Verteilung 
der Kompetenzen auf die wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen In-






の諸規則の中に存在する。J(,,Die Wirtschaftsordnung eines Landes als der 
institutionelle Bedingungsrahmen fir das okonomische Handeln und Ver-
halten der Wirtschaftsubjekte besteht in jenen Regeln des Rechts und der 
-248 (420) -
Konvention, welche die der V olkswirtschaf t eigenen Form en der Planung, 
der Ausubung von Eigentumsrechten, der Willensbildung, der Zielsetzung, 
der Geldentstehung und der Preisbildung bedingen, sowie in der je 
vorfindbaren konkreten Auspragung dieser Elementarformen der Ordnung 













て公示されるものである。J(,,Die Wirtschaftsordnung eines Landes mani-
festiert sich erst in den nationalen Besonderheiten der wirtschaftlichen 







CMan konnte vielleicht sagen, daB die Wirtschaftsordnung die Gesamt-
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heit der Mechanisrnen urnfaBt, die direkt und indirekt die Koordination 
wirtschaftlicher Aktivitaten irn Hirnblick auf Konsurn und Produktion, 








Realitat gibt es eine Reihe von wirtschaftspolitischen MaBnahrnen, die 
den Rahrnen fir den Ablauf der Wirtschaft festlegen (Idealtypus). 
Dieser Katalog von Rahrnenbestirnrnungen wird als Wirtschaftsordnung 











れば，必ず多くの概念規定の可能性がある。」（, Da der Begriff :> W irtschaf-
tsordnung<'. irn System der Begriff slogik lediglich einer :> Klasse h凸herer
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Stufe <: entspricht, steht der Moglichkeit, verschiedene Kriterien zur 
Kennzeichnung und Abgrenzung einzelner [Idealtypischer, realtypischer 
und Tatsachlicher] Wirtschaftsordnungen zu benutzen, nichts im Wege. 
Hier er凸ffnetsich ein weites Feld individueller Handhabung, sehr zum 
Leitwesen gerade der Studierenden. Der Begriff der Wirtschaftsordnung 
ist namlich mehrdimensional, und wenn sich hierbei wesentliche und un-
wesentliche Merkmale unterscheiden lassen, dann ergeben sich schon al-












































ことは明らかである。J(, Wenn man die Aufgabe, der Wirtschaftsordnung 
eine bestimmte Gestalt zu geben und dafiir zu sorgen, daβdie Spielregeln 
des Systems eingehalten werden, als einen wesentlichen Bestandteil der 
politisch-administrativen Steuerungsleistung betrachtet, wird deutlich, 
-252 (424) -
daB die Ordnung der Wirtschaft auch als :>rechtschbpferische Leistung 






aftsordnung wiederum prag -zusammen mit der politischen und kulture-
llen Ordnung - das jeweils realisierte Wirtschaftssystem, verstanden als 
Gesamtheit der zwischen den Wirtschaftseinheiten bestehenden Bezi-
ehungen [lnteraktionsgefiige; Handelnsordnung], aus den en in zei tlicher 






























































































Wirtschaftssystem konkret faβbar als die Gesamtheit der zum Zwecke 
der Deckung des individuellen und kollektiven Bedarfs an Guter und Diensten 
miteinander in systemhaftem Zusammenhang stehenden Handlungsein-
-256 (428) -
heiten (Institutionen) und die for deren Interaktionsbeziehungen geltenden 
Handlungsnormen (Regelungen). Der Begriff Wirtschaftssystem bezeichnet 
also den strukturellen Aufbau einer Volkswirtschaft, m. a. W. die Formen 
des Zusammenwirkens wirtschaftlicher Institutionen oder noch anders 
ausgedriickt, sowohl die Audbau-als auch die Ablauforganisation einer 







が含まれている。J（”Das Wirtschaftssystem ist das凸konomischzweck-
rationale Kernstiick einer meist breitgefacherten Wirtschaftsordnung mit 
verschiedenartigen Ordnungselementen. Im Gegensatz zur umfassenden 
Wirtschaftsordnung, die auch widerspriichliche Ordnungselemente auf-
weist, enthalt das Wirtschaftssystem nur ordnungskonforme und sys-
temkonstitutive Elemente.“） 5 7）また，「経済体制は常に経済現象を財の不足
を最小にさせるという経済的目的に向けられたものであり，経済主体の行動を
経済における分業過程で調整するマクロ経済的な計画制度であり，調整制度で
ある。J(,,Das Wirtschaftssystem verkniipft bestimmte zweckrationale 
Ordnungselemente zu einem gesamtwirtschaftlichen Steuerungs- und 
Koordinierungssystem, das standig das Wirtschaftsgeschehen zielgerichtet 
auf den okonomischen Zweck der giitermaBigen Knappheitsminderung 
hinlenkt und die Handlungen der Wirtschaftssubjekte im arbeitstei-


































ある。」（，，DerBegriff des Wirtschaftssystems namlich als zielgerichtetes, 
off ens - d. h. mit anderen gesellschaftlichen Teilsystemen und mit der 
gesellschaftlichen Umwelt in Beziehung stehens - System zur Minderung 
der Knappheit der Mittel <lurch Beschaffung, Bereitstellung und Verteilug 







ordnung erscheint als ein Teil der Organisation der Gesellschaft, als ein 
Gerust, das den Rahmen for den Ablauf der Prozesse des zielgerichteten 


























秩序あるいは競争秩序）J ( dezentral gelenkter Wirtschaftsordnung [markt-
wirtschaf tliche Ordnung oder Wettbewerbsordnung］）と中央集権的に誘導
した経済秩序（中央管理経済秩序あるいは指令経済） (zentral gelenkter 
Wirtschaftsordnung [zentralverwaltungswirtschaftliche Ordnung oder Be-



















































動範囲の存在を考えることができる。」（，，Eshandelt sich hierbei um Grund-
satzentscheidungen daruber, welche Spielregeln im sozialen Zusammen-
leben gelten sollen. Man bezeichnet die rechtliche Grundlage als Veト
fassung. ・ ・ ・ Diekonkrete Gestaltung des Wirtschaftslebens im Rahmen 
der Wirtschaftsverfassung flihrt zur konkreten Wirtschaftsordnung. Es 
ist denbar, daB eine Wirtschaftsverfassung mehr oder weniger Spielraum 




ける。」（,,Ordnung ist in weitem MaBe als Rechtsordnung ausgebaut und 
in so fern sprechen wir von einer W irtschaf tsverfassung.“） 6 7) 
③ ルップの概念規定





Der Begriff Wirtschaftsverfassung laBt sich einmal verwenden zur Ke-
nnzeichnung des realen Zustandes der Wirtschaft. ・ ・ ・ Hiervon untersch-
neidet sich der normative, praskriptive Begriff der Wirtschaftsverfass-
-262 (434）一
ung. Er betrifft nicht die Frage, wie die Wirtschaft ist, sondern wie sie 
sein sol. In dieser Verwendung hat der Begriff Wirtschaftsverfassung 
programmatischen, fordernden Charakter, sagt also etwas iiber ein vor-




,,Die Wirtschaftsverfassung stellt den Inbegriff der normen dar, deren 
Zweck es ist, das rechtliche Verhalten von Einheiten und Gruppen in einem 
bestimmten Sinne zu beeinflussen und das Zusammenwirken der wirtscha-















もう一つは，「より広義の経済法制J(Wirtschaftsverfassung im weiteren 
-263 (435) -
Sinne）である。これは経済的に重要な諸規範と多様な法規範は異なっている
ので，経済の法的規範を表している。これらの視点からみた場合，経済法制と
経済秩序の関係については，社会状態に対する法律の支配には限界があるので，
経済法制は経済秩序よりも狭い概念である。この差異は特に自由社会では意義
のあることである。
そのような視点からみた経済法制と経済秩序のそれぞれの概念規定の差異が
生じる根本的な遠因は 自由な活動の余地を経済規制などによって十分に認め
ていないところにある。それだけではない。政治・行政制度の一般的な調整制
度の有無，それがある場合の運用の仕方などにおける調整の失敗にも基づいて
いる場合が多い。さらに，多種多様な経済秩序をどのような構造原則がその形
成と維持・運用を決定し，長期的な存在の方向性をまだ示すことができていな
いことにも原因がある。経済秩序は多種多様であり，ただ単に経済の絶対的な
範轄ではなく，あるいは永遠不変に考えられた法律や形態ではないからである。
それに対して，経済体制は社会生活と経済生活の部分領域をおおっているにす
ぎないし，また歴史上の経済秩序をみても，様々な時代に，諸民族において異
なった多種多様な形態で構成されていることをあらためて認識する必要がある
からである。
(3）経済秩序と経済体制と経済法制の区別による経済秩序の検討
自由な共同生活においても経済的関係と人々の行動でもある特定の法規範が
必要である。政治・行政制度と経済制度は往々にして照応しているので，政策
上の法制においても経済法の諸決定を取り上げている。経済秩序の諸原則を濃
縮する際には，場合によっては一つの完全な経済法制がつくられるであろう。
経済法制は通常その時々に追求した経済体制を反映している。政策上の法制は
定制化されていない経済法制に含まれるので，この場合には幾度か全法制の性
格と特に保証された法律からみて望ましい経済体制の特徴が明白に表れている。
しかし，経済体制には経済的に重要な諸決定と政策上の諸原則が内包されてお
-264 (436) -
り，他方では経済秩序政策に関わる法律の諸規範も含まれている。
注と参考文献は次の号の本文の最後にまとめて掲載したい。
（未完）
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